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، (mullegalf sutaboteA) اي در راﻣﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه ﺧﺎر دﻣﻲ ﺸﻲﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷ ﺑﺮرﺳﻲ
  اي ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻔﺮه  و( nehpes suhcanitsaP)ﭘﺮي  دم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﺮه
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺧﻠﻴﺞ  ﺎنﻣﺎﻫﻴ  ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻔﺮه 3ﭘﺸﺘﻲ در  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎر ﺑﻪدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺧﺎر دارﻧﺪروي دم ﺷﻼق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﺳﻔﺮه
ﺧﺎرﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه  .ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪه زﻫﺮ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﺳﻠﻮلﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋ
 ﻋﻤﻠﻴﺎتزداﻳﻲ اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ  ، ﻛﻠﺴﻴﻢدرﺻﺪ 4 ATDEﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل  درون ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪه زﻫﺮ  ﺳﻠﻮل ﭘﺮي دم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﺮهﻪ در ﮔﻮﻧﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ روي آﻧﻬﺎ  ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﺎ  ﭘﻮﺷﺸﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ  .ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ اي اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﭘﺮواﻧﻪاي و  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه وﺟﻮد دارد وﻟﻲ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺮه
  .اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲﭘﻮﺷﺸﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي 
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                                                                              ﻣﻘﺪﻣﻪ
زﻳﺎد  ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ   ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻀﺮوف  ﺳﻔﺮه
اﻳﻦ ﮔﺮوه از . ﺷﻮﻧﺪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺗﺎ ﮔﺮم  ﻪو در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻌﺘﺪﻟ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ داراي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ
 )8991 ,renneF;اﻧﺪ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه( ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ درﻳﺎﻳﻲ)
  .a7002 ,.la te orabraB ;2002 ,.la te lezU ;2002 ,frahcS(
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺑﺪﻧﻲ ﭘﻬﻦ و ﻓﺸﺮده از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و اﻏﻠﺐ 
و ﻧﻴﻢ  ﺎ ﺗﺎ ﻳﻚﻫ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوه قدﻣﻲ ﺷﻼ
ن اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎ روي دم. رﺳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل دﻳﺴﻚ ﻫﻢ ﻣﻲ
از ﻧﻈﺮ  ،دار وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﮔﻮﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﺧﺎرﻏﻀﺮوﻓﻲ، 
 .)2791 ,yauQ ;8591 ,.la te llessuR( اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻈﺮ از ﻧ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﻋﺪد در ﮔﻮﻧﻪ 7ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺧﺎرﻫﺎ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﮔﺰارش  73ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺗﺎ  ﻃﻮل ﻫﻢ از اﻧﺪازه
 ,.la te llebpmaC ;1002 ,nednefloW & ssieW) اﻧﺪ ﺷﺪه
ﻛﻪ در  وﺟﻮد داردﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﺮﻛﺰ  .3002(
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺣﻔﺮه ﮔﻮﻧﻪاز ﻫﺎي زﻳﺎد و در ﺑﺮﺧﻲ  ﻫﺎ داراي ﺣﻔﺮه ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ  ﻫﺎ ﺣﺎوي ﺳﻠﻮل ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲﻫﺎ در اﻳﻦ ﺧﺎر .ﻛﻤﻲ دارد
 ﺗﻠﻴﻮﻣﻲ ﻫﺎ در زﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﻴﺎن ﻻﻳﻪ اﭘﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه زﻫﺮ ﻣﻲ
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي  و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎر را ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ در ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪدر 
و ﭘﺸﺘﻲ دو ﭘﻬﻠﻮي ﺧﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺷﻜﻤﻲ ﺧﺎر و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ
 snikreP ;3002 ,.la te llebpmaC ;5991 ,.la te alloteD;) اﺳﺖ
  .(4002 ,nagroM &
ﻓﺮو ﻫﺎ  ﺳﻪدر زﻳﺮ ﻣﺎ ﺳﺎﻛﻦ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ،ﻣﺎﻫﻴﺎن   اﻏﻠﺐ ﺳﻔﺮه
 )2002 ,frahcS; ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪﺗﺎ از ﭼﺸﻢ ﺻﻴﺎدان  روﻧﺪ ﻣﻲ
  (.4002 ,negnoM & snikreP
در اﺛﺮ ورود ﺧﺎر ﺑﻪ ﺑﺪن ﻓﺮد ﻛﻪ  ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﺳﺎﺧﺘﺎر اره ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﭘﻬﻠﻮي ﺧﺎر و ﺟﻬﺖ دﻧﺪاﻧﻪ
ﻨﺘﻬﻲ ﻣﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  و ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﻮد ﻣﻲﻋﻘﺐ ﺧﺎر اﺳﺖ، اﻳﺠﺎد 
ﺣﺎوي زﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﺧﻢ و  ﭘﻮﺷﺶد ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ و وار ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﺪن در آن ﻣﺤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎﻗﻲ
 )9691 ,llessuR; ﺷﻮد آن ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻢ در
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ  .7002 ,.la te osordeP ;8891 ,.la te nosrohT(
 )osordePﭘﺎدزﻫﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي زﻫﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎﻓﺖ اي  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺪف از اﻳﻦ  .7002 ,.la te(
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻔﺮه 3در  ﭘﻮﺷﺸﻲ
  
  ﻛﺎر و روش ﻣﻮاد
ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ  در آب ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﮔﺸﺖ ﻃﻲ
ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻔﺮه: ﮔﻮﻧﻪ 3ﻣﺎﻫﻲ از  ﺳﻔﺮه 21ﺧﺎر ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
؛ (اﻟﻒ 2ﺷﻜﻞ  و اﻟﻒ 1ﺷﻜﻞ) (nehpes suhcanitsaP)ﭘﺮي  دم
ﻣﺎﻫﻲ   و ﺳﻔﺮه( mullegalf sutaboteA)اي  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه ﺳﻔﺮه
آوري  ﺟﻤﻊ( اﻟﻒ 3ﺷﻜﻞ ) (aruliceop arunmyG)اي  ﭘﺮواﻧﻪ
ﺳﺎﻋﺖ درون  84ﺧﺎرﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﺮار داده  درﺻﺪ 5ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﺳﭙﺲ درون  درﺻﺪ 01 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
  .ﺷﺪﻧﺪ
 4 ﮔﻴﺮي، ﺧﺎرﻫﺎ درون ﻣﺤﻠﻮل در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻠﺴﻴﻢ
زداﻳﻲ  ﭘﺲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺮﻣﺎل 0/1 ATDE درﺻﺪ
ﺣﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺧﺎرﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻧﻮاﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎر، 
دﺳﺘﮕﺎه  درﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و  ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و درون ﻛﭙﺴﻮل
ﺳﺎزي  در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻣﺎده
ﺳﺎزي و  ﺷﺴﺘﺸﻮ در آب ﻣﻘﻄﺮ، آﺑﮕﻴﺮي، ﺷﻔﺎف :ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﭙﺲ . (دﺷﻮ ﻣﻲﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم 
 وﮔﻴﺮي  ﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺘﮕﺎه ﺧﺎرج و در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ از دﺳ ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻲﻣﻴﻜﺮوﻧ 7ﻫﺎي  ﺑﺮش ،ﺑﺎﻓﺖﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم دﺳﺘﻲ 
ﮔﺮم ﺣﺎوي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ و ﺳﻔﻴﺪه   ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ روي ﺣﻤﺎم آب ﺑﺮش
ﻫﺎي  ﻻم. ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎز  ﺗﺎ ﭼﺮوك ﺷﺪﻧﺪﻣﺮغ ﭘﻬﻦ  ﺗﺨﻢ
ﺳﺎﻋﺖ در آون  1/5و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻛﺮدهﮔﺬاري  ﺷﻤﺎرهرا  آﻣﺎده ﺷﺪه
آﻣﻴﺰي  ﺗﻌﺪادي ﻻم اﻧﺘﺨﺎب و رﻧﮓ. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺧﺸﻚ  دادهدرﺟﻪ ﻗﺮار  65
 ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎس آﻣﻴﺰي و رﻧﮓ (EH) اﺋﻮزﻳﻦ- ﻣﺘﺪاول ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ
 ﺑﻠﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻨﺜﻲ و اﺳﻴﺪي و آﻟﺴﻴﻦ (SAP)
ﻫﺎي  ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮدر ﺿﻤﻦ (. 8691 ,anuL)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  روي آﻧﻬﺎ
  .ﺷﺪﻧﺪﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه  رﻧﮓ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
زﻫﺮ   ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﭘﺮي دمﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻔﺮهدر ﺧﺎرﻫﺎي 
ﺑﺎ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ  ﮔﺮد ﺗﺎ ﺗﺨﻢ  ﮔﺮد ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ
ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و   اﻧﺪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺧﺎرداري ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه
ردﻳﻒ روي  3ﺗﺎ  2ﻫﺎ در  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. ﻃﺮف ﺧﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﺸﺘﻲ دو
ﻫﺎ در  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺳﻠﻮل  ﭘﺎﻳﻪ  ﻻﻳﻪ
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ رﻧﮓ  ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﻧﮓ ﻣﻲ آﻣﻴﺰي ﭘﺎس ﺑﻲ رﻧﮓ
ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻲ داراي اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد  ﺳﻠﻮل .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
 ،آﻣﻴﺰي ﭘﺎس ﻫﺎ در رﻧﮓ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. ﺑﻮده، ﺷﻜﻠﻲ ﮔﺮد ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻲ دارﻧﺪ
 .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺨﻮد رﻧﮓ آﺑﻲ ،ﺑﻠﻮ ﻴﺰي اﻟﺴﻴﻦآﻣ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و در رﻧﮓ
 ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﭘﺸﺘﻲ دو  اي ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي ﻏﺪه ﺳﻠﻮل
ﻃﺮف ﺧﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ و ﺷﻜﻤﻲ ﺧﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه  ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲ
ﻮﺋﻞ واﻛ وﻫﻼﻟﻲ ﺷﻜﻞ   ﻫﺎي ﮔﺮد داراي ﻫﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. اﻧﺪ ﺷﺪه
آﻣﻴﺰي  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو رﻧﮓ ﺑﺰرﮔﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه وﺟﻮد  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻠﻮ رﻧﮓ ﻣﻲ ﭘﺎس و اﻟﺴﻴﻦ
ﻫﺎ  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي اﺳﻴﺪي و ﺧﻨﺜﻲ درون آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻣﻮﻛﻮﭘﻠﻲ
  (. 1ﺷﻜﻞ )ﮔﻴﺮﻧﺪ  آﻣﻴﺰي ﻣﺎﺳﻦ رﻧﮓ ﻧﻤﻲ در رﻧﮓ
اي دارﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﮔﺮد و  ﻧﻴﺰ ﺳﻠﻮل اي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه در ﺳﻔﺮه
و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮد در وﺳﻂ  ﻫﺴﺘﻪ
ﺑﻠﻮ و  ﻫﺎي اﻟﺴﻴﻦ ﻫﺎ داراي واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻲ، ﺳﻠﻮل ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎس ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ  و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﭘﺮاﻛﻨﺪه
در اﻳﻦ . ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ درم آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻫﺎ در اﭘﻲ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﻣﻮاد ﺗﺮﺷﺤﻲ زﻳﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺳﻠﻮل
در . دﻫﻨﺪ ﺑﻠﻮ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎس و آﻟﺴﻴﻦ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻴﭻ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه  درم ﺧﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻔﺮه اﭘﻲ
  (. 2ﺷﻜﻞ )زﻫﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
 ﻣﻲ ﻛﻪ دورﻫﺎي اﭘﻴﺪر اي ﺳﻠﻮل ﭘﺮواﻧﻪ  يﺮﭘ دمﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ در 
و داراي اﺗﺼﺎﻻت  ﻫﺴﺘﻨﺪاي  داﻳﺮه ﻋﻤﺪﺗﺎٌ اﻧﺪ ﺗﺎ دور ﺧﺎر را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
داﺧﻞ . ﻫﺎ ﮔﺮد اﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺎردار ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ
. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل
ﭘﺎس واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ وﻟﻲ  آﻣﻴﺰي ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ اﻳﻦ ﮔﺮاﻧﻮل
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺑﻠﻮ واﻛﻨﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ آﻣﻴﺰي اﻟﺴﻴﻦ ﻧﮓﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ر
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻮﻛﻮﭘﻠﻲ
ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  اي در ﻣﻴﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﺪه ﺳﻠﻮل
ﺑﻠﻮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  آﻣﻴﺰي اﻟﺴﻴﻦ واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﻪ رﻧﮓ و
آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي اﺳﻴﺪي درون  ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻛﻮﭘﻠﻲ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺧﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎيدر  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .(3ﺷﻜﻞ ) زﻫﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﺷﺢﻣﺨﺼﻮص 
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮل( ج. ﭘﺮي ﻣﺎﻫﻲ دم ﺧﺎر دﻣﻲ ﺳﻔﺮه( ب(. nehpes suhcanitsaP)ﭘﺮي  ﻣﺎﻫﻲ دم ﺳﻔﺮه( اﻟﻒ :1ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي  اي را در ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﺪه ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻓﻠﺶ( د(. ×027اﺋﻮزﻳﻦ؛  -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ( )E)درﻣﻲ  ﻫﺎي اﭘﻲ در زﻳﺮ ﺳﻠﻮل (?)زﻫﺮ 
( E)درﻣﻲ  ﻫﺎي اﭘﻲ در ﻣﻴﺎن ﺳﻠﻮل( G)ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ  وﺟﻮد ﮔﺮاﻧﻮل( ه(. ×081اﺋﻮزﻳﻦ؛  -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ)دﻫﻨﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( E)درﻣﻲ  اﭘﻲ
واﻛﻨﺶ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ( اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه)اي  ﻫﺎي ﻏﺪه ﺳﻠﻮل( ي(. ×081اﺋﻮزﻳﻦ؛  -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ)دﻫﺪ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  (.×0081ﻣﺴﻦ؛ )دارﻧﺪ  ﻣﺎﺳﻦ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ
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ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﺧﺎر ( ج. اي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه ﺧﺎر دﻣﻲ ﺳﻔﺮه( ب (.mullegalf sutaboteA) اي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه  ﺳﻔﺮه( اﻟﻒ :2ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ درون آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﺎس واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن  و ﮔﺮاﻧﻮل( E)درﻣﻲ  ﻫﺎي اﭘﻲ ﺳﻠﻮل( د. (×54اﺋﻮزﻳﻦ؛  -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ)
در  .دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( E)ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻲ  در ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل( G)ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺑﺰرگ  ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺳﻠﻮل وﺟﻮد( ه(. ×027؛ ﭘﺎس)دﻫﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺑﻠﻮ؛  اﻟﺴﻴﻦ)ﺗﻮان دﻟﻴﻞ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻮﻛﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ داﻧﺴﺖ  ﻲﺑﻠﻮ را ﻣ درﻣﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ اﻟﺴﻴﻦ ﻫﺎي اﭘﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻠﻮل ﺷﻜﻞاﻳﻦ 
   (×081ﭘﺎس؛ )آﻣﻴﺰي ﭘﺎس  ﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎي ﻓﺮاوان و وا ﮔﺮاﻧﻮل( ي(. ×027
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 ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ از ﺧﺎر( ج. ﮔﻴﺮي ﺧﺎرﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎر و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮار( ب ،(aruliceop arunmyG) اي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواﻧﻪ  ﺳﻔﺮه( اﻟﻒ : 3ﺷﻜﻞ 
در اﻳﻦ ( د. دﻫﺪ زﻫﺮ را در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮل(. ×54اﺋﻮزﻳﻦ؛  -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ  ﮔﺮاﻧﻮل. ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل( E)ﻫﺎي آﺑﻲ  اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ  ﻫﺎي ﮔﺮد ﻻﻳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻠﻮل
  (.×027ﭘﺎس؛ )دﻫﻨﺪ  ﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﺎس واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ داراي ﻣﻮﻛﻮﭘﻠ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
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  ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در    در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 اردزﻫﺮ وﺟـﻮد د   ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮل ﭘﺮي ﻣﺎﻫﻲ دم ﺳﻔﺮه ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل  ايﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬـﻮه  ﺳﻔﺮه و اي ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﺮه و در 
  . ﻧﺪﻧﺪار وﺟﻮد
در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  ﭘـﺮي، ﮔﻮﻧـﻪ دم زﻫﺮ در   ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮل
 (5091) atroP. ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ وﺟﻮد دارﻧـﺪ  ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺎر را ﻣﻲ
 ﻴـﺎن ﻣﺎﻫ زﻫﺮ در ﺧﺎر ﺳﻔﺮه  ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻠﻮل
و ( 6191) snavEﻗـﺮار دارد اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ( ﭘﻮﺳـﺖ)در درم 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ . ﺷﺪﺗﺎﻳﻴﺪ ( 0591) yruelF
 ﻻﻳـﻪ  در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ درم ﻗـﺮار ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و  ﻫـﺎ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ اﻳﻦ ﺳـﻠﻮل 
(. 6591 ,siweL & llessuR)ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ( روﭘﻮﺳـﺖ )اﭘﻴـﺪرﻣﻲ 
ﻫﺎي اﻧﺘﻘـﺎل  روي اﻧﺪام اﻧﺠﺎم ﺷﺪهدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ( 7691) nosraeP
آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﺎنﻣﺎﻫﻴ ـ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳـﻔﺮه  7زﻫﺮ در 
 .ﺧﺎر ﻗـﺮار دارﻧـﺪ   اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﻏﻼف ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه  ﻫﺎي زﻫﺮ در ﻻﻳﻪ لﺳﻠﻮ
درﻣﻲ ﺧﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه   ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﺳﻠﻮل زﻫﺮي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ 
ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  (a7002) و ﻫﻤﻜﺎران orabraB. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
از  sitaysaDﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ  2ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎر دﻣـﻲ  ﺑﺎﻓﺖ
ﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ ﮔﻮﻧ 3ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮزﻳﻞ و  ﺎن درﻳﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻴ ﺳﻔﺮه
 ،ﺪﻧ  ـﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺮزﻳﻞ وﺟـﻮد دار  ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ nogyrtomatoP
زﻫـﺮ در   ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪاﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ
، اﮔﺮﭼـﻪ دارﻧـﺪ  وﺟﻮددرم ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎر  زﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻲ
ﻣﺘﻔـﺎوت  ،ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎ در ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻜﺎن ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در ﺳﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ و ﺷﻜﻤﻲ  ﭘﺮي ﻣﺎﻫﻲ دم ﺳﻔﺮهدر ﻫﺎ  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ از . ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﺧﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻏﻠـﺐ ﻣـﻮارد اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ در  ﺳﻔﺮه
ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﺧﺎرﻫـﺎ و در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣـﻮارد در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻜﻤﻲ 
ﻫـﻢ  دﻳﮕـﺮي در ﺗﺤﻘﻴـﻖ (. 0791 ,daetslaH)ﺧﺎرﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧـﺪ 
و  atattug sitaysaDدرﻳـﺎﻳﻲ   ﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در دو ﮔﻮﻧـﻪﻣﺸـ
زﻫـﺮ ﺗﻨﻬـﺎ در  ﻫـﺎي ﺗﺮﺷـﺢ ﻛﻨﻨـﺪه  ﺳﻠﻮل iraniran sutaboteA
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻛﻨـﺎري ﺣﻀـﻮر دارﻧـﺪ و در ﮔﻮﻧـﻪ  ﺳﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ ﺷﻜﺎف
 .P و iyngibro .P ،irenklaf nogyrtomatoPاي  رودﺧﺎﻧ ـﻪ
 ,.la te orabraB)اﻧـﺪ دور ﺗـﺎ دور ﺧـﺎر را ﭘﻮﺷـﺎﻧﻴﺪه  idlopoel
  (.a7002
ﮔﺮد ﻛﻨﺎري و داراي   ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﮔﺮد ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ رﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎري درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﺮاﻧﻮل
ﺑﻠﻮ و ﭘﺎس واﻛﻨﺶ  ﻫﺎي آﻟﺴﻴﻦ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده و رﻧﮓ ﻣﻲ
ﺪن ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮﻛﻮس ﺳﻄﺢ ﺑ  ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮل
ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺪن   ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﻜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
از . (a7002 ,.la te orabraB)ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎري دارد  ﻣﺎﻫﻲ
 .Aو  aruliceop .G، nehpes .Pﻫﺎي  ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، در ﮔﻮﻧﻪ
اي ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺧﺎﺻﻲ  اي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻏﺪه ﺳﻠﻮل sutalucam
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ اﻳﻦ  وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﻠﻮل ﺳﻠﻮل
  ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. ﺑﻠﻮ واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ ﺴﻴﻦآﻣﻴﺰي آﻟ رﻧﮓ
ﭘﺮي ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﭘﺸﺘﻲ و ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺎﻫﻲ دم ﺳﻔﺮه
و در ﺳﻄﻮح ﭘﺸﺘﻲ و ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  رﻧﺪزﻳﺎد ﻗﺮار دا
اﻳﻦ ﻧﻮع  sutalucam .Aو  aruliceop .G ﻫﺎي در ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲ
 .A  اﻧﺪ و در ﮔﻮﻧﻪ درم اﻃﺮاف ﺧﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ در ﻛﻞ اﭘﻲ ﺳﻠﻮل
اي در ﺳﻄﺢ  ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻏﺪه ﺳﻠﻮل. ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ sutalucam
اي  ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻔﺮه  3ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻴﺪرﻣﻲ  ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻠﻮل
ه اﺳﺖ، اﻳﻦ در ﺑﺮزﻳﻞ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ nogyrtomatoPﺟﻨﺲ 
ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ  irenklaf .P  ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ
درم ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎر ﻫﻢ  ﻫﺎ در اﭘﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﺎ در ﮔﺮﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل. وﺟﻮد دارﻧﺪ
 ,.la te orabraB ;7891 ,.la te nassaH-LA)اﻧﺪ  ﺷﺪه
   (.a7002
ﭘﺮي  ﻣﺎﻫﻲ دم  زﻫﺮ در ﺳﻔﺮه  ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮل
اي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔـﺮد، ﺑﻴﻀـﻲ ﺗـﺎ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ( nehpes suhcanitsaP)
ﺑﻠﻮ و ﭘﺎس واﻛـﻨﺶ ﻣﻨﻔـﻲ  آﻣﻴﺰي آﻟﺴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ
در ﻫـﺎ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻛـﻮﭘﻠﻲ   دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
 و nogyrtomatoPﻫﺎي  ﻫﺎي ﺟﻨﺲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻓﻼﻛﺲ ﺷﻜﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و  در ﺑﺮزﻳﻞ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل sitaysaD
آﻣﻴﺰي ﺑﺮوﻣﻮ ﻓﻨﻮل ﺑﻠﻮ واﻛـﻨﺶ ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ  در رﻧﮓ
 te orabraB)ﺑﺎﺷـﺪ وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زﻳﺎد در آﻧﻬﺎ ﻣـﻲ   دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ زﻫـﺮ ﺳـﻔﺮه اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه (. a7002 ,.la
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  ﻪــ ﻧﻮﮔ نﺎــ ﻴﻫﺎﻣD. guttata ﻪــ ﻧﻮﮔ و  ﺲﻨــﺟ زا ﻲﺗوﺎــ ﻔﺘﻣ يﺎــ ﻫ 
Potamotrygon ﻲﻣ  ﻦﻴﺌﺗوﺮـﭘ زا يدﺎـﻳز ناﺰـﻴﻣ ﻪـﻛ ﺪـﺷﺎﺑ يﺎـﻫ
 ﺖـﺳا هداد نﺎـﺸﻧ ﺎـﻬﻧآ ﺐـﻴﻛﺮﺗ رد ار ﻲﻤﻳﺰﻧآ )Barbaro et al., 
2007b.(  
ﻲﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا زا هﺪﺷ ﺐﺴﻛ ﺞﻳﺎﺘﻧ زا  ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ناﻮﺗ
رﺎﺧ هﺪﻨﻧﺎﺷﻮﭘ ﺖﻓﺎﺑ ﻲﻫﺎﻣ ﻦﻳا رد  ﺎﻫﻣ ﺢﻄﺳ هﺪﻨﻧﺎﺷﻮﭘ ﺖﻓﺎﺑ ﺪﻨﻧﺎ
ﻪﻧﻮﮔ نﺎﻴﻣ زا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ؛ﺖﺳا نﺎﻴﻫﺎﻣ نﺪﺑ ﻲﻣﻮﻤﻋ  درﻮﻣ يﺎﻫ
 ﺎﻬﻨﺗ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣهﺮﻔﺳ  ﻲﻫﺎﻣ  مد يﺮﭘ (Pastinachus sephen) 
 ﺮﮕﻳد ﻪﻧﻮﮔ ود و ﺖﺳا دﻮﺧ ﻲﻣد رﺎﺧ يور ﻲﻤﺳ تﺎﺤﺷﺮﺗ ياراد
ﺪﻧراﺪﻧ دﻮﺧ ﻲﻣد رﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑ رد ار ﺮﻫز ﺪﻴﻟﻮﺗ ناﻮﺗ.  
  
ﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗﻲ  
 ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ نﺎﺘﺳا تﻼﻴﺷ ﻞﻛ هرادا نﺎﻨﻛرﺎﻛ و ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ زا
ﻞﻴﻬﺴﺗ ﻪﺑ ﻚﻤﻛ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ  ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺮﻣا رد  يرادﺮﺑو ﺮﻜﺸﺗ 
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ.  
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Abstract 
Ray fishes have spines on their whip-like tails. In this study, histological survey was 
undertaken to explore venom secretory cells in spines of the 3 species of ray fish in the 
Persian Gulf and Oman Sea. Separated spines were preserved in formalin to transfer them to 
the laboratory, and spines were dip in EDTA 4%, for decalcification and in the end part, 
histological study were done. Results showed that venom secretory cells occurred in cow-tail 
stingray (P. sephen) but no venom secretory cell was found in brown eagle ray (A. flagellum) 
and butterfly ray (G. poecilura) species. This suggest that layers covering spine is similar to 
common covering structure of fishe body. 
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